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Wilhelmus Franciscus Rouelle, celebris inter GallosChemicus, anno 1754 peculiarem a fe obfervatam in-
dicavit proprietatem nonnullorum falium ueutrorum, quod no-
vam fibi additam acidi quantitatem fortiter adeo attrahant, ut
una cum hac facile concrefcant in cryfiallos, quarum abun-
dans acidum, fapore aliisque notis cognofcendum, neque pet
aquam ablui, neque per modicum Ignis gradum fugari posfit.
Sic ex duabus partibus fulphatis potaste atque una acidi ful-
phurici parte commixtis, & igne, pedetentim au&o, rubefa-
6tis, quo omne acidum non ligatum abire eogeretur, obtinuit
fal valde acidum, fub forma iolida comparens, quod ab aqua
iolutum facili negotio formam cryftallinafti accipere poterat,
Puic non dubitavit falis compofiti five medii nomen tribue-
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re, cum quod ex allatis phaenomonis inteliexerat, per attra*
fitionem fulphatis fixatam fuisfe acidi additi quantitatem,. tura
quod jam fub ipfa mixtione obfarvaverat notabiliter increvis-
fe temperaturam culoris mixtorum. Caloris enim incrementum
eftlduni, fuisfe cenfuit. ex. vehementiore corporum appetentia,
Hrcc explicatio non plactiit Ceieberritno Beaumc, qai o*
mne acdum in fale mixto abundans revera libeium esfe, ne-
que ulla attradione chemica lulphati alligatum asfeveravit,,
eo inprimis addu&us experimento, quo obfervaverat cryflal-
los aticlas fuper chartam bibulam aut arenam puram colloca-
tas acidum fuperfiutim perdidisfe &t nattiram falis neutri per-
fecti, fulphatis fcilicet potasfre, iterum acquifivisfe. Alii ve-
ro hoc argumento non infraftam fuisfe doftrinam Rouellii;
judicaverunt,. agnofcentes quod per proprietates falis mixti a,
Bquelle detc&as ar&ior lignificata. fuerit tinio, quam quss in-
tcr coipora fefe mutuo non attrahentia obtinere posfic, Fre»
quenter enim oifenduntur exempla corporum per chemicas ai-
tradiones jun&orum, quorum unum a ceteris feparatur ea ex
causfa, quod his facilius,, fvve per ignis vim, iive per folu.
tionem in aqua. aliisve menltruis,, form?,n> : liquidam acqnirat 9,
aut in vapores abeat, Itaque cura fnnili modo interpretari li-
ctat phasnomenon. a Beaumb obfervatum, nulla fubesfe vide-
ibatur ratio,.cur non ad falia, antehac neutra imperfe6la_ ab
bodiernis Chrmicis aeidula appellata , :referatur,, quod ex fub
phate potasfse & acido fulplmrico nafcitur. Idem propterea;
...v: nouiine fitlpfiatis' aciduli potasfs, deiignant y & partem a-
cidi
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■cirli in ipfo ligafnm, qua acl faturitatem opus non habet po-
tasfa. j acidum ahindans five excedens nuncupare folent.
%. 11.
Ex potasla pura & acido fulphurico obtinetur fulphas a«
cidulus., ii data2 acidi quantitati minor potasfae portio admi-
fceatur, quam qute ad faturitatem necesfaria eft, aut fi folti-
tioni potasfas addatur major acidi fulphurici copia, quam quas
:ad fuiphatera potasfgs formandum fuificit, Si duplum ponduS
acidi fuiphurici liquidi, refpectu potasfte adhibitum fuerit, per
cryftalljfationem purus habetur fulphas aciduius, qualem ex
fulphate potasfce & acido fulphurico ortum defcripferat Rou-
ELLe; fi vero in minore proportione potasfae adjun&um fue-
rit acidum, fimul cum aciduio nnfci videntur cryfialli fulpha-
tis potasfae neittri, Unam partem acidi fulphurici ad tres par-
tes fulphatis potasfae in acidulum mutandas fufficere compe-
rerunt, qui ortum hujus falis accuratius inveftigarunt.
Idem quoque progignitur acidulum ex fulphate potasfas
«.cttrn nonnaliis aliis acidis mixto, Quamvis enim baec debilius
qttam fulphuricum a potasfa attrahantur, aliquara tamen par-
tem potasfas fulphati eripere valent, disj'un£tionem juvante at-
tra&ionis vi„ qua pars fulphatis intafla fibi appetit acidura
fulphuricum excedens, fimulac hujus priftinum locum occupat
«debilius acidum.
Huc pertinet phjenomenon, cujus primam raentionem aH-
eo 1760 fecerat Celeb. Beaum6. -Qbfervavifc nen^pe nitrua
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prodire, cum acidum nitricum fulphati potasfas admifceret,'.
Quia vero fic attraftione ad potasfam prse acido fulphurico
pnepollere videbatur nitricunij notisiimum autem erat, hoc
totum quantum ex nitro per acidtim fulphuricum ignis ope
extrudi posfe, & diltiilando nudum haberij phasnomenorum;
difcrepautiam ita explicare conatus eft, ut poneret alium esfa
ordinem attra&ionum potasfas ad duo ifta acjda, via humidar
alium via ficca,, Deinde intellexit neque hanc explicationera
periiftere posfe, obfervavit enim etiam via huinida & im fri-
gidiore quoque temperatura acidum ftilphuricum e nitro fibi
arripere potasfam.. Itaque conclufit aliam qurerendam esfe
causfam, qute efficiat, ut per nitricum acidum disjungantur
partes fulphatis pofasfe^ illamque in ipfa potasfa latere ju-
dicavit.. Adoptavit fcilicet hypothefin eorum, qui phlogifton af-
iirmaverant esfe partem conftitutivam potasfa;, & ex avidita-
te, qua- nitricum acidum petat phlogifton, oriri exiftimavit fa.
cultatem attrahendae potasfae, yequalem attraflioni hujus ad a-
cidum fuiphuricum, Hanc quoque fententiam alii fuam fece-
runt, uscjuedura 111, Beugman. oflenderet,, non modo per acir
dum nitricum, fed etiam per muriaticum & tartarofum, quas.
apud corpora inilammabilia parum valent, deilrui partem tul-
phatis potasfae, neque per acidum nitricum unquam omnem
potasfam fuiphati detrahi posfe, fed & nitrici & ceterorum
acidonun adiones in potaslam inde validiores. fieri, quod fi-




Quocnnque modo una eum abundante acidi fulphuricl
sopia ab aqua folutus fuerit fuiphas pota-siae, per evaporatio,.
nera aquas fuperfluae aut per refrigerationem folutionis faciie
feparantur cryttalli fulphatis aciduii potasfie, qua;,- übi nsaxL»
me regulares funt, figuram habent prismaticam fexlateralem v
Velut eompresfam, cum duo latera ceteris latiora fint, aut
fpathofam, quae planis rhoroboidalibus terrainatur. Sospius ve-
io, propter gracilitatem prismatum, coroparent fub fortna tila-
mentorum flexibiiiuin, quae nitore fericl confpicua funt,. & fe-
cundum latera vafis extenfa. Interdum quoque fquamas referunt..
In linguam inprimunt fenfutn aciditatis nonnihil urentis-
Tn aere humidb deliquefcunt, fi maj'ore imbutas iint aci-
di quantitate,- quam quas ad acidulum producendum requiri-
tur^ alias formam fuam & ficcitatem immutatam fervant^ n^
fl vaporibus aquofis onuftus- fuerit aer ambiens,, in quo per^
pauca falia ficca manent..
Per ignis vim facile liquefcunt, & liquefactae olei crasfi-
tudinem habent, Refrigerata dtinde masfa folida evadit o-
paca & alba, in fuperficie & fractura particulas exhibens qua-
fi ex filis fericeis contextas, Variisque figuris confpicuas, A-
cidum fuum tenacitsr contra ignis vim iervat,, per dhuinaQi
tamen ignis vehementis actionera, quod excedens habebat per-
dit, & in fulphatem potasfas demmn abit: & htee quidetm
mutatio factlius tuccedit fi libero aeri fimul pateat accesfus.
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A corporibus ficcis & porofis acidiilum tangentibus, ttio-
Ceh Beau.mc, omne acidum ;excedens abforberi, & ful-
tphatem potasfae purum lic reikluutn fieri,, fupra indicavimus.
Addinius vero, acidulum hac via mutandura, Xubtiliter divifusi
esfe debere.
§ iv.
Si niniium aoidi in cryftallis adfuerif, hoc per aijnam foi-
gidam faciie abltii potefi.: quod vere ad acidulum conftituea-
dum necesfwium fuit, fortius fali quani aquie adhaerere de-
prehenfum eft.
Ab aqua longe facilius fufcipitur acidulum quam fulphas
"potasfte neutvr; duae enim partes aqti?e frigidas ad unain ful-
phatis aciduii partem f&!vei>cla«i fufficiunt, & ,in fervida a-
qua pitis qua-m aequale ejus pondus folvitur. Hine hitelligj-
iur, cur fulphas potasfas,, teteroquin difficulter in aqua frigi-
da folubiiis,, ab eadem acido fulphurico acuata lubenter fal-
vatur, P.atet etiam maximam partem fufphatis aciduli in &-
<qua fervida ad faturitatem (oluti, fub refrigeratione feparara
& formam folidam atque cryftallinam induere.
Glaciei pulveri admixtas cryftalli ingens producunt fri.
gus, effe&um per fubitam glaciei liquefa&ionem.
AJcohol aquas admixtum non oiftcit folutioni fulpbatis a-
■cidulij propterea neque per arlditura akohol prascipitari hk
poteft e folutione aquofa, Cryftallorum vero ficcarum partes
adfuiuni alcohol disjungit, folvendo acidutn excedens & fui-




Corporibus alcalinis a potasfa diverfi?, rxcedens fuunv
acidum tradit fulpkas acirlulus potasfre, quo faclo confpetlttii
fefe offerunt aut duo fulphatcs, aut fal triplutn ex acido ful-
phurico, potasfa & addito corpore conflatum. Sic fecundum
obfervationes Cel, Link *), admixta ammoniaca ad faturita-
tem acidi,. obtinetur fal cryftallis fquamoiis ■ nitentibus conipi-
cuum, fapore auitero praeditum & in aere vulgari fatifcens,,
cujus partes eam inter fe habent proportionem,.. quae in fale
ex tribus partibus fulphatis potasfa» & duabus fulphatis am«
moniacae mixto obtinet..
Saturato acido excedente per magnefiam, nafci vidit fal»
triplum prismaticura in aere fatifcens, cujus proportio parti-
uni conftitutivarum congruit ctitn iila, quas in tribus fulpbatiss
potasfte- & quattuor fuiphatis magnefias partibus couimixtis^
invenitur.
Cum ferro,. cupro,, niccolo & uranio tra&atus- fulpha®
acidulus potasfas pariim mutatur: attamen ex fapore ftiptico»
& colore lalis, intellexit oxida horum metallorum partes faliss
efficere.
Per alia vero alcalia,, terras' aut oxida metallica fatura--
tum fulphatem potasfas acidulimij.duorum fulphatum diftin&as>
exhibere cryftallos-monuit Cel, Link>. Ber terrara argiliacearas
ab;
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ab acido excedente folutam aliqnam fulphatis partem pro alu-
jnine formando abfumi, &' per potasfam totum aciduium ira
fulphatem potasfte convertt posfe cuivis obviura eft.
§. VI,
Corpora infiammalilia, accedente ignis vi, facilius de-
ftruere valent fulphatera potasfne acidulum quam faturatum,
propullo aut fulphure aut acido fulphurofo, ex acido exce-
dente. Ipfum fulphur noflro acidulo additum, asfociafo fibi
acido ejus exeedente uaturam acquirit acidi fulphurofi, quo
per ignern fugato refiduus manet fulphas potasfbe nudus, Pa-
rem effe&um metallorum quoque plurima via licca, & non-
nulla etiain huxnida via edunt.
.§. VII.
Vi acidi excedentis ad falia ex aliis acidis & eorporibus
alcalinis compofita mutanda, juvante calorico, seque plerum-
que efficax eft iulphas acidulus ac ipfum acidum fulphuricum
purum. Et quia acidum hujus aciduli fortiori refiftit igni an-
tequatn in vapores convertitur, majorem non raro prasftat u-
tilitatein quam purum acidum. Sie Celeb, Lowitz pro obti-
nenclo acido acetico, f. d« glaciali,j ex acetatibus, loco acidi
fuiphurici, egregio -cum fuccesfu adhibuit fulphatem aeidulum
potatfte, ex cujus ufu plura manaverunt comrooda. Subtilis-
iime enim pulverata & bene ficcata duo falia, fulphas fcilicefc
fecidulus ,& acetas, & perfc&ius inter fe mifceri pOtuerunt, &
aquofas acidum aceticum coroifantes partes fortius retinue-
runt, & majorem quantitatem acidi acetici porrexerunt, cum
non timendum erat, ne per adhibitam jufto paulio roaj'orem
aciduli quantitatem, acido fulphurico illud inquinaretur, quod
evitarj vix poteft, übi acidum fulphuricum ad operationem
iiimta fit, nifi potasfa partem effecerit acetatis *),
*) 1. c, i. B. & ISOO. i B.
